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Session : Séries chronologiques à valeurs entières
Modèle autogressif à valeurs entières avec arrondi
par Maher Kachour
Dans cet exposé, nous présentons une nouvelle classe de modèles autoré-
gressifs à valeurs entières basés sur l'opérateur d'arrondi. Par rapport aux
modèles INAR(p), ces modèles possèdent plusieurs avantages : une structure
d'innovation plus simple ; signes arbitraires pour les valeurs de la série, pour
les coeﬃcients autoregréssifs. Nous étudions d'abord les conditions de statio-
narité pour ces modèles. Ensuite, nous étudions l'estimation des paramètres
par la méthode des moindres carrés conditionnels. Des applications aux séries
réelles seront examinées.
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